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oRDENEs Y RESOLUCIONES
JEFATURA
DEL APOYO LOGISTICO
Regioento de Fondo Lconómico de Buques
Orden Ministerial núm. 458/72.—A propuesta
k la jefatura del Apoyo Logístico, y de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor de la
Armada, se modifica el vigente Reglamento de Fon
do Económico de Buqucs, aprobado por Orden Mi
nisterial de 18 de marzo. de 1954 (D. O. m'in,. 69)
d sentido siguiente:
1. Queda redactado el capítulo III, artículo /
)
v apéndice como sigue:
Capítulo III.
Artículo 7.° Con el fin de ayudar en parte, en sus
obligaciones, al Fondo li,conióinico, la Hacienda fa
cilitará ix)r medio de cupos —que se ajustarán en
su cuantía y periodicidad a los cuadros que figuran
en el apéndice— los efectos siguientes:
Lo Lámparas v tubos fluorescentes de alunibrado
eléctrico.
2' Chalecos o cinturones salvavidas.
3.0 Mudas de agua.
4.0 Efectos de cama para J\1 armería, Maestran
ra, Suboficiales, Oficiales y jefes.
5.0 Enseres de rancho).
60 Pinturas.
70 Vajillas.
8.° Cristalería.
1° Chaquetones de mar para los buques en cuyos
Cosales o Reglamentos de Pertrechos figuren dichas
prendas, y en la cuantía que se fije en el apéndice
(cupos del capítulo III).
10. Prendas (h. quirófano
Apaclice.
y vesitutri().
Cupos del capítulo 111, adío-tilo 7.°
(Aña(lir.)
Ratas y pijamas (de l'estuario
matizados. (luirófano)
nor
Periodicidad del cupo:
Prendas de quirófano.--Un año.
Prenotas de vestuario.-1)os
Cantidad que corresponde:
Prendas de 011irófano.-2/5.Prendas de vestuario.---1/4.Justificantes necesarios: a), 1)) y e).
2. los cupos correspondientes ;t flospitales,policlínica V Sanatorios dc la Armada sean los que
quedan determinados anteriormente, dado que no
existe aún Reglamento de Fondos Económicas de
Dependencias para poder incluir en los mismos ta
les efectos.
Nladrid, 8 de agosto de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.558/72, de la Dirección de
Reclutamiento Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante de la fragata rápida 41/ava al Capitán
de Corbeta (AS) don Amando Rodríguez Castaños,
que cesará como Instructor OVAF con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho destino el
día 2 de septiembre próximo, después de haber per
manecido una semana a bordo con el Segundo Co
mandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, g de agosto de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIREcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Llovercs
Resolución núm. 1.559/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone pase des
tinado al Estado Mayor de la Zona Marítima del
14,strechn el Capitán de Corbeta (G) (II) don Augus
to Rtunéu Ballester, que cesará en el Estado Mayor
del Manolo Anfibio cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Nladrid, 8 de agosto de 1972.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Et. DIRECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 1.560/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone pase des
tinado a la Sección de Illarinería de la 1)11■1)0 el
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Capitán de Corbeta (AvT) (C) don Jorge Calvar
Cross, que cesará en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado b) del
artículo 3•0 de la Orden Ministerial de 31 de juliode 1959 (D. O. m'in] 171).
Madrid, 8 de agosto de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.561/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone pase des
tinado a la Dirección de Enseñanza Naval el Capi
tán de Corbeta (AvP) (AS) don Ricardo Salas Ra
mírez, una vez finalizada la licencia por enfermo enMadrid.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 8 de agosto de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Huyeres
Resolución núm. 1.562/72, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor
de la Escuela de Suboficiales al Alférez de Navío don
Angel Sanz Fernández, que cesará en el buque trans
porte Almirante Lobo..
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c) del ar
tículo 3.0,de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959.
Madrid, 8 de agosto de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.563/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Medite
rráneo, se dispone que el Comandante de Intendencia
don Juan j. González Gómez continúe embarcado en
la Plana Mayor de la 21.a Escuadrilla, según se (lis
puso en la Resolución 174/72 (D. 0. núm. 27), al
objeto de continuar la colaboración del equipo EOSA
Página 2.126.
LXV
en la organización y contprobaciOn del Servido deAprovisionamiento del destructor Alcalá Galiano, unavez terminados los trabajos que está realizando en eldestructor Lepanto.
Madrid, 8 de agosto de 1971
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DonCIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
•••••••••■
Resolución núm. 1.565/72, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que los( )ficiales de la Sección de Farmacia del Cuerpo deSanidad de la Armada que se indican pasen a ocuparlos destinos que se expresan:
Capitán Farmacéutico don Manuel Galán Ahumada.--Pasa destinado como Jefe de la Farmacia mí
mero 1 de la Zona Marítima del Estrecho, cesando
en su actual destino de Oficial de Cargo de la Fu.
macia y Auxiliar del Laboratorio de Análisis del llos.
pital de Marina de San Carlos.—Forzoso.
Teniente Fartii;tcétitico don Domingo Galán Altu
inada.—Pasa destinado de Oficial de Cargo de la Far.
macla y Auxiliar del Laboratorio de Análisis del lbs.
pital de M.arina de San Carlos.—Forzoso,
Madrid, S de agosto de 1972,
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
DI Di R ECTO R
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
E
Escalas de Complemento.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.564/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotacionu;.----Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 (le noviembre de 1957 y
Orden de la Presidencia del Cobierno de 27 de oc
tubre de 1958 (1). (). núms. 257 y 249, respectiva
ment e), se concede licencia para contraer matrimonio
con la señorita Tnntaculada Fernández Marín al Te
niente Médico dcs la Escala de Coluplemento (1011
Juan Bernardo Roca Nuñez.
Madrid, 8 de n()sio de 1972.
EL DIRECTOR
)E R ECLUTAM ENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1,1overes
Excrnos. Sres, ...
Sres. • • •
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Cuerpo de Suboficidles y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.566/72, de la Direcci(")1) deel siguienReclutamiento y Dotaciones.-- Se disiwite
te cambio de destinos dc personal del Cuerpo (le Sub
oficiales:
Subteniente Contramaestre don Antonio Nieto Ili
dalgo,—l'asa destinado al remolcador A'. R.-29, ce
sando en la petrolera P. P.-2.— ll'orzoso.
Subteniente Contramaestre don Benito González
López.—Pasa destinado a la Escuela de Guerra Na
val, cesando en la Ayudantía Mayor de este Minis
terío.—Voluntario.
Sargento Electricista don José Pena Romero.--
Pasa destinado al destructor antisubmarino Marquév
de la Ensenada, cesando en el dragaminas Duero.—
Forzoso.—(1).
Subteniente Escribiente don Santiago Lucas San
tos González. — lasa destinado a la Comandancia
General y Estado Mayor de la Zona Marítima de
Canarias, cesando en la fragata Júpiter. 1ono
(1).
til,teniente Escribiente don José Carballo Alva
rez.—Pasa destinado a la fragata J úpi!er, cesando
eI1 la Comandancia ;te Marina de Ibiza.---Forzo
SO. (1).
Sargento Escribiente dim Pedro Fernández Mar
lin Pasa destinad() al' Departamento de persona],
cesando en el portahelkópteros 1) ('dalo • F01Zo
n—(1)
11) No cesaran !•:ats actuales destinos lla.;)ta
ei relmados.
1;i(lri(1, 8 de agosto le 1!.)72.
Exentos, Sres. ...
Sres....
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES,
Vicent4; Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.567/72, de la Dirección deReclutamiento y' Dotaciones.--Se dispone que el BrigalaContraniaestre don. Juan Gallardo •Galán pasedestinado, con carácter forzoso, al (irupo Naval (lePlaya, cesando en el remolcador R. R,--16.
Madrid, (le agosto ,de 1972.
Excinos. Sres. ...
Sres, „,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMTENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.568/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Estrecho, se
dispone que el Sargento Contramaestre don Victoria-.
no Miguélez Martínez pase destinado, con carácter
forzoso, a la lancl la L. P.1.-2, cesando en el Servicio
de Armas y Defensas Submarinas y Portuarias de
,Cádiz.
Nladrid, 8 de agosto de 1972.
L'xcmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.569/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.----Se dispone que el per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona pase destinado, con carácter forzoso, a la
rapta rápida Furor, cesando en la fragata rápida
Rayo :
Sargento Condestable don Gregorio Ros Personal.
Sargento primero Mecánico don José I,. Freire Pe
reiro.
Sargen16 primero Mecánico don Ramón J. Monte
ro Serant es.
Sargento Mecánico don Antonio Villar Torrecillas.
Madrid, 8 de agosto de 1972.
Exemos. Sres.
Sres. ...
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y I !oyeres
Permuta de destinos.
Resolución núm. 1.570/72, de la Dirección de
Reclinainiento y Dotaciones.—Se concede permuta de
destinos entre el Sargento primero Mecánico don
Marcial Pérez Abella, del dragaminas Sil, y el Sar
gent O Mecánico don Enrique Costa Lado, del draga
minas Turia.
Madrid, 8 de agosto de 1972.
Hxcmos. Sres. ...
Sres. ...
EL 1)i RECTOR
DE RECLUTAM 1EN'!'() Y DoTAcioNEs,
Vicente Alberto y 111overes
Confirmaci‹,n de destino.
Resolución núm. 1.557/72, de la Dirección de
leclutainiento y Dotaciones.—A propuesta del (*api
lan General de la Zona Marítima del Mediterráneo,
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se confirman en su actual destino de los Servicios de
Armas y Defensas Submarinas de Cartagena a los
Sargentos don Juan Manuel Tornell Blanco y don
Ildefonso López González, Artillero y Minista res
pectivamente.
Nladrid, 7 de agosto de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 1.572/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los
funcionarios civiles que a continuación se relacionan
cesen en la situación de "actividad" y pasen a la de
"jubilado" en las fechas que al frente de cada uno
se expresa por cumplir la edad reglamentaria para
ello.
Escala de Capataces de la 1.a Sección de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir.
Capataz segundo (Tipógrafo) don Jesús Daniel
Bayón Peñas.-25 de febrero de 1973. Destinado
en la Ayudantía Mayor del Ministerio.
Escala de Operarios de la 1.a Sección de la Maes
tranza de la Armada, a ev.tinguir.
Operario de primera (Mecánico-Conductor) don
Rogelio Breijo Tenreiro.-9 de febrero de 1973.—
Destinado en el Parque de Automovilismo número 2,
de El Ferrol del Candil°.
Escala de Obreros de la 3.a Sección de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir.
Obrero (Saquetera) doña Estrella Anido Serantes.
15 de febrero de 1973.—Destinado en el STA del
Arsenal de El Ferro! del Caudillo.
Madrid, 8 de agosto de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
o.
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.571/72, de
Reclutamiento y Dotaciones. En
Página 2.128.
la Dirección de
virtud de expe
diente incoado al efecto y con sujeción a la Regimentación de Trabajo del personal civil no funciona.rio de la Administración Militar, aprobada por De.creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O.
meros 247 y 252), se dispone la contratación del per.sonal que a continuación se relaciona:
Don Santiago Lobatón Laz y don Manuel Mosreno Olvera.—Con carácter interino, por plazo no su.perior a un año, y las categorías profesionales de Ofi.cial de tercera (Carpintero) y Oficial de tercera (Al.baiii1), para prestar sus servicios en el Servicio deSubsistencias del Arsenal de La Carraca a partir dddía 9 de julio de 1972.
Don Ramón Sueiras Eimil.—Con carácter fijo ylacategoría profesional de Oficial de segunda (Barbe.
ro), para prestar sus servicios en el Cuartel de Ins.
trucción de El Ferro' del Caudillo a partir de la fecha
de iniciación de prestación de servicios.
Don Francisco Ortega Día.—Con carácter interi.
no, por plazo no superior a un año, y la categoría pro.
fesional de Profesor de Enseñanza Superior (Dihu.
jo), para prestar sus servicios en el Colegio de "Nu
tra Señora del Carmen" a partir del día 1 de abril de
1972.
Don Domingo Antonio Zam,bonino Fernández....
Con carácter interino, por plazo no superior a un
ario, y la categoría profesiorwl de Licenciado en M
dicina, para prestar sus servicios en el Hospital
Marina de San Carlos a partir de la fecha de inicia.
ción de prestación de servicios.
Madrid, 8 de agosto de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ft, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y L'oyeres
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Nombramientos.
Resolución delegada núm. 1.027/72, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Según lo pre
visto en el Plan de Carrera actualmente en vigor
son promovidos a Alféreces de Fragata-Alnintus,
en
antigüedad, a todos los efectos, de 16 (le julio
d
1972, los Guardiamarinas siguientes:
1. Don Juan Carlos Coma Sanniariin
2. Don 'Juan Diego del Rey Hernández.
3. Don jesús Alvargonzález
4. Don Enrique Moréu Munaiz.
5. Don Enrique Pérez Ramírez.
6. Don Víctor Gómez Enríquez.
7. Don Juan José 011ero Marín.
8. Don Fernando Novoa Sanjurjo.
9. Don Dionisio J. Hitelín y Martínez (le
V
lasco.
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Don Julio Gutiérrez Alba.
Don Carlos Snanzes
Caamaño.
Don Pedro tiolwayo
'Fernández.
Don Fernando Gea Guerrero.
Don losé Luis Moya Santos.
Don Ricardo Cútlán Moreno.
Don Angel María de Fátima García Núñez.
Don José Luis Vélez Sueiras.
Don 11ilario Albéndil López.
Don Agustín de Cárdenas y Chávarri.
Don José 11. González-Valles Sisto.
Don [Ullán Góniez-Millán Pérez.
D„,, Carlos A. Amos() Lavandeira.
Don l■anu'm Luis García Taboada.
Don redro Gil Alcaraz.
Don brique Guitart Vadillo,
Don Juan ll¿tutista López Marrero.
Don Juan José González Caballero.
Don Gabriel A. Escudero Lucas.
Don Luis Miguel Si anzes González.
Don Antonio Torrente Sánchez.
nd, 7 de agosto (le 1:172,
Por delegación:
DincTotz DE ENSEÑANZA NAVAL,
jacinto Ayuso Serrano
5, Sres. „.
I
lución delegada núm. 1.028/72, de la jefa
del Departamento de Personal.-Según lo pre
en el Plan de Carrera :ketualmente en vigor, son
idos a Alféreces-Attunnos de Infantería de
na,con antigüedad, a todos los efectos, de 16 de
de 1972, los Guardianwrinas siguientes:
Don Javier Morato de 'Tapia y Aragonés.
Don Daniel C.:asado Camero.
Don Manuel Martín llarneto.
Don Valentín Grafía Ramos-Sabugo.
11(1, 7 de agosto de 1972.
1,
loe
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Sres.
11■11.••■•••....
solución delegada núm. 1.029/72, de la Jefadel Departamento (le Personal.-Según lo pre
fl el Plan (le Carrera actualmente en \rigor, $on.i(los a Alféreces-Alumnos de Máquinas, conedad, a todos los efectos, de 16 de julio de 1972,mardiamarinas siguientes:
Don Manuel T. Taboada Moure.
Don Fausto Escrigas íalán.Don José Alonso trsero.
Número 184.
4. Don Antonio Martín Bermejo. ,
5. Don José Antonio Terol Verdú.
6. Don Antonio María Goyanes Blanco.
Madrid, 7 de agosto de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 1.030/72, de la lefa
tura del Departamento de Personal.-Según lo pre
visto en el I 'latí de Carrera actualmente en vigor, son
promovidos ;t Alléreces-Alumnos de Intendencia, con
antigüedad, a todos los efectos, de 16 de julio de
1972, los (luardiamarinas siguientes:
1. Don
2. Don
3. Don
•1. I )on
5. Don
Don
Don
8. Don
Don
10. Don
1]. • Don
12. Don
13 . Don
6.
7.
9.
José Carlos Cuerpo Pérez. .
Alfredo Díaz del Río Franco.
l■afael Serrano del Río.
Víctor Evia Urdiales.
Francisco Busto Salga().
Juan José García Villoslada.
José Luis Vázquez Carrillo.
Carlos Miguel Tamayo Cao.
Miguel Carlos-Roca Peña.
Jaime Rosendo Acuña Solifi( ).
Angel M. López Pérez.
José Luis Aldegunde Lumbreras.
kaiinundo Paredes Quijatio.
1\1adrid, 7 de agosto de 1972.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAV 1E,,
Jacinto Ayuso Serrano
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 1.032/72, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.- Segt"ni lo pre
visto en el Plan de Carrera actualmente en vigor,
son pronu)vidos a Cittardianlarinas, con ¿mtigüedad,
a todos 10S efectos, de l() (le julio de 1972, los As
pirantes del Cuerpo General siguientes:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Carlos Luis Tortosa Saavedra.
1ndalecio NUfiez Lacaci.
Santiago 13olíba1 Piñeiro.
Fernando Lista Blanco.
Enrique San José Martín.
anuel 1 'a rdo de IJonlehlu (int esino.
Javier Pery Paredes.
Gonzalo Sirvent Zaragoza.
Fernando I Ceballos.
1 raneitie0 JaViCr 1 lesiaS iglesias
Francisco Javier Jaiiregni Ciareía.
nan Carlos Sast re Pérez.
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13. Don Alonso Coello de Portugal y Ilart-in
los Ríos.
14. Don Luis Carlos Gómez Molino.
15. Don Miguel Zafra Caramé.
16. Don Luis Santiago Palao Lechega.
17. Don Pedro Fernando Coll Martín.
18. Don Carlos María Rosety Fernatidez
Castro.
19. Don Alvaro 011ero Marín.
20. Don Jesús Pérez y Pérez.
21. Don Ricardo Salatnero Sánchez-Gabriel.
22. Don Mariano Fisac Noblejas.
23. Don José Rodríguez Alcalá.
24. Don José Ignacio Franco Suanzes.
25. Don Francisco Avilés Beriquistain.
26. Don Angel Andrés Pérez Alcañiz.
27. Don Antonio Jover Pons.
Madrid, 7 de agosto de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
lacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 1.033/72, de la jefa
tura del Departamento de Personal.- Según lo pre
kto en el Plan de Carrera aetualnlente en vigor, 1)11
promovidos a*Guardialoarinas, con antigüedad, a t()-
dos los efectos, de 16 de julio de 1972, los Aspirantes
del Cuerpo de Máquinas siguientes:
1. Don Miguel Angel Trives Pérez.
2. Don Rafael José Martínez de Lejarza Espar
(lucen
3. Don Francisco Javier Yusty García.
4. Don José María Caravaca de Coca.
5. Don Manuel Anidos Beceiro.
6. I)()n Francisco Ortiz Villalpando.
.ladrid, 7 de agosto de 1972.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
EXC1110S. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 1.031/72, de la .Jefa
tura del Departametno de Personal. -Según lo pre
visto en el Plan de Carrera actualmente en vigor, son
promovidos a Guardiamarinas, con antigüedad, a to
dos los efectos, de 16 de julio de 1972, los Aspirantes
del Cuerpo de Intendencia siguientes:
1. Don Maximiliano Moya Santos.
2. Don Pedro Robles Gener.
3. Don Juan José González Pérez.
4. Dbn Juan José Quintiana Lamas.
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5. Don Carlos Conejero Martínez.6. Don Diego López Díaz.
7. Don Luis Muñoz Cazarla.
8. Don Rafael Blanco Núñez.
Madrid, 7 de agosto de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
••••••••••••■■••■••■•.-...
Cuerpo de Suboriciales y asimilado&
curso de Sublwzrinos rara Subol
v Cabos Especialistas.
Resolución núm. 207/72, de la Dirección de
señaliza Naval.---Como resultado de la cm
anunciada por la Resolución iit'iniero 170/72 ID
OFi(•iAL 1111111. 145) (le la .D1ENA, se admite
efectuar las pruebas previas al curso de AptjiSubmarinos al siguiente personal:
Sargento;) primeros Ileeánicos.
Joaquín Mai tín Izquierdo,
Antonio Pérez Aparicio.
li'raneisco Martínez González.
Jesús Vergara .Rey.
Pedro Arias López.
Sargento priinero Ra(liotelegrafista.
1)on José Mateo Soriano.
Sargei i4(4 I Torpe(lista.
1)on Vicente Mai ¡incl. Ruz.
Sargeilt() Elect rónico.
)on José Yedra lernátidel.
Sargento Sonarista.
Don Carmelo Ojados Barcel( 1na.
Sargentos Mecánicos,
1)on
Don
Don
Don
Don
Antonio Martínez Sánchez.
Ignacio Izquierdo Peralta.
Florencio Valer()
Santiago llalbliena Rojo.
Antonio Rodríguez
Calws prinier()s Alumnos Fdlectri'filiciK
Juan Aznar Soto.
José García Alcaraz.
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Cabos segundo,. Alumnos
Flet
Olegario ;Ircía
losé Luis I:uiz Ruiz.
hernardo Vázquez Vilas.
ebastián rlatidela Soler.
1lanticl Escobar Ronteto.
Nicolás Conde l'érez,
Cabo Kim
1*(')111COS.
cro Alumno Radiotelegrafista.
Francisco Arroyo Meroño.
bos segun( los Altuntiw, I: iotelegra f stas.
Francisco García S¿tura.
Sfiguel A. ('a! )('t Puentes.
Cabos segundos Alunuldps Electricistas,
osé A. Caballero Sánchez.
rosé I. Cereceda Cuesta.
luan Martos Vives.
nos. Castaño Pérez.
Francisco J. Grau jarén,
José Luis Pérez Martínez.
'Rafael V. 'I'( )11 Illanquer.
Domingo Guillén Salinas.
Antonio Al,ril Gascón.
ligue] A. Moreno Mil'aíoz.
Pedro .1f. I:orner Aznar.
Ratio López Nufiu.
Pedro Bravo Navarro.
!nan A. Reguera Alvarez.
lainie Pérez Sáez.
.(Ilignel Osuna Nieto.
'ario llotupeán Delgado.
Cabos pri
Diego Vict(
Santiago Gc.
José A. Ma
Cabos seg
losé A. Gu
'Juan M. Sá
Antonio Pei
Zah
José M. Vi
Angel Viril
José María
Santiago G(
Francisco V
Bernar(l() '1'(
lucros A hinmos Mecánicos.
ria liernández.
nuez Mena,
rtínez
lindos i\litionos Mecánicos.
isande ()leiro.
nrbez ()riega.
na(b)
()11ero 'ramera.
lafruela I
nez uñoz.
Garzón
Inzález (;raiieda,
idal (,.
)rres Carrascosa.
Cabo pi:,
José Aliar
Cabos segii
Antonio Me
beterio
iiero Alumno Torpedísta.
(ionzálcz.
tidos Alumnos Torpedisl:H.
ildía Ariza
liz I érez.
i(),,é Pereira Peña.
hi
i
1 , ,1•
mgue' (lega rui-naimez.
Antonio I■t1iZ Avilés.
•José M. Aznar Ruiz.
losé M. laibal Ramblas.
joaquín Garzas Galván.
I ,nis l<ueda Lozano.
Tomás A, Ruiz García Carmona.
Cabos primeros ,Nlumnos Sonaristas.
Juan A. García Orozco.
Estanislao Estrade López.
Cabos segundos Sonaristas.
José I,. López Muñiz.
Daniel de las I leras Ortega.
_luan M, González Segado.
Valentin ( 'Jarcia Alvarez.
Julián P¿miagua Pérez.
I.] personal anteriormente relacionado deberá ser
pasaportado con la suficiente antelaciOn al objeto de
que se enctieittre en la Escuela. de Submarinos el día
1 de (11)1iembre 1)1"()Xili").
Madrid. • de agosto de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
jacint o Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Deslinos.
Resolución núm. 1.025/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Co
mandante de Infantería de Marina, Grupo "11", don
\'irgilio 1')arrachina pase destinado de Ayu
dante del Contralmii-ante 'Jefe del Estado Mayor de
la Zona I\1arítima del 1\ledite11áneo, don lsidoro Gon
zalez-Adalid 1:odrígue7, cesando en el que le confi
rió la Re,,olueiOn número 1.-189/71 ( I). ( ). dime
ro 266).
1\1adrid, 8 de ztgosto de 1972.
EL A LM I12 ANTE
1.".111.: DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sonz
Excinos. Sres. ...
Sres.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 1.026/72, de la lefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el 6 de fe
brero de 1973 la edad reglamentaria, se dispone que
el Mayor (Teniente) de Infantería de Marina (Ion
José Viso Alvarez pase a la situación de "retirado"
en la expresada fecha, quedando pendiente del haber
pasivo que le .señale el Consejo Supremo de justicia
Militar.
Madrid, 8 de agosto de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Ihrmenegildo. — Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don José Serra Castelló,
con antigüedad de 6 de mayo de 1972, a partir de 1 de
junio de 1972. Curso la documentación el Ministerio
de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, don José Vázquez Garfia, con
antigüedad de 19 de mayo de 1972, a partir de 1 de
junio (le 1972. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
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PLACAS PENSIONADAS CON
L
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES
D DE 1958 (I). O. NU1
ANUALES, CON ARREG1,0 A LAICIEMBRE
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDFECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVACESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Infantería de Marina
Capitán, activo, don Manuel Caa
antigüedad de 15 de mayo de 1972,
junio (le 1972. Cursó la documentar
de Marina.
Sanidad.
paño Vara,
a partir de
ón el Slini
Ayudante Técnico Sanitario, oficial segundo,don Angel Sánchez Sánchez, con antigüedad de
mayo de 1972, a partir de 1 de junio de 1972la documentátión el Ministerio de Marina.
Radiotelegrafistas.
Mayor, activo, don Juan Segura Campos, con
güedad de 14 de mayo de 1972, a partir de 1
lijo de 1972. Cursó la documentación el Minist
Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESET
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY D
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo de Ingenieros
Capitán de Corbeta, activo, (Ion José María LI
Zapata, con antigüedad de 1 de febrero de 1
partir de 1 de febrero de 1972. Cursó la docu
ción el Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Mayor, activo, don Ovidio Leyva
güedad de 1 de marzo de 1972, a par
zo de 1972. Cursó la documentación
Marina.
Celadores.
Solla, con
ir de 1 de
el Ministeri
Mayor de Puerto y Pesca, activo don Fer
Gómez llores, con antigüedad de 22 de febrer
1972, a partir de 1 de marzo de 1972.Cursó la
mentación el Ministerio de Marina.
Sonaristas.
lVfayor, activo, don 'Jaime Ramón
tigüedad de 10 de mayo de 1972, a ix
lijo de 1972. Cursó la documentaciói
de Marina.
Madrid, 14 de julio (le 1972.
CASTAÑON
(Del D. 0. del I.Wrcito núm,177,
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rden de San Hermenegildo.
— Su Excelencia el
del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos, de
rdo con lo propuesto por
la Asamblea de la Real
ilitar Orden de San Hermenegildo,
se ha servido
eder las condecoraciones pensionadas que se indi
a1personal de la Armada que figura en la presente
I
MIL
kCAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETA$
'ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DIE 1958 (D. O. Nt1111. 295),
PREVIA
DED1JCC1ON DE LAS CANTIDADES PERCIBI
15 POR LA ANTERIOR PENSION,
DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA
CON
CF,SION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Mauricio Hermida
Guerra Mondragón, con antigüedad de 28 de mayo
1972, a partir de 1 de junio de 1972. Cursó la do
ntación el Ministerio de Marina.
1CAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
NUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
1CIEMBRE D'E 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
}EDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI.
kSPOR LA ANTERIOR l'ENSION, DESDE LA
ECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
ESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío; activo, (Ion Joaquín Villegas
militante, con antigüedad de 18 de junio de 1972,
Firtir de 1 de julio de 1972. Cursó la documenta
n el Ministerio de Marina.
Capitán (le Fragata, activo, don César Rodríguez
vaga, con antigüedad de 13 de diciembre de 1971,.
Ntriir del (le enero (le 1972. Cursó la documenta
41 el Ministerio de Marina.
Capitán (le Fragata, activo, don Gerardo Cela Diz,
antigüedad de 23 de mayo de 1972, a partir de
dejtinio (le 1972. Cursó la documentación el Minis
o (le Marina.
Capitán (le Fragata, activo, don Juan Antonio Mo
o Aznar, con antigüedad de 2 de junio de 1972,partir (le 1 de julio de 1972. Cursó la (locumenta
un el Ministerio de Marina.
UCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. 0. NIJM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Fernando BruqueSánchez, con antigüedad de 22 de abril de 1972,partir (le 1 de m,ayo de 1972. Cursó la documental) el Ministerio (le Marina.
Infantería de Marina.
Mayor, activo, don Tomás Martínez Díaz, con anPiedad de lo de abril de 1972, a partir de 1 de
Número 184.
mayo de 1972. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Madrid, 21 de junio de 1972.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 178, pág. 589.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 (lel Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
seilalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 24 de junio de 1972.—E1 General Secre
tario, P. S. El Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Tercer Maquinista de la Armada, retirado, don
S¿Lturnino Atucha Uriarte.—Haber mensual que le
corresponde : 9.544,99 pesetas desde el día 1 de no- .
viembre (le 1971, a percibir por la Delegación de
lfacienda de Vizcaya.—Reside en Bermeo (8) (60).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
José Freire Martínez.—Haber mensual que le co
rresponde : 12.495,00 pesetas desde el día 1 de mar
/0 de 1972, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Vigo.—Reside en Vigo (23) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fialainiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su senalarniento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 .cle diciembre de 1956 (R. O. del Es
tado M'un. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe fornmlar ante este Consejo Supremo de
,Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deben't informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
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(60) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
Madrid, 24 de junio de 1972.-0 General Secre
tario, P. S. El Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
(Del I). 0. del Ejército núm. 174, Apéndices,
ginas 1.)
EJ
RECTIFICACIONES
1);"1--
Padecido error en la publicación del Reglamento
del Instituto y Observatorio de Marina, inserto como
anexo a la Orden Ministerial número 451/72 (D'Amo
OFICIAL núm. 178), se transcribe a continuación la
oportuna rectificación.
En el capítulo 11, punto 11.2,
DONDE DICE:
Sección de Hora :
Laboratorio de electrónica.
Relojería.
DEBE DECIR :
— Sección de Hora :
Hora.
Laboratorio de electrónica.
Relojería.
En el capítulo 18, punto 18.3.4,
DONDE DICE:
"Decidir, a la vista de los informes correspon
dientes, sobre las adquisiciones y obras a realzar, ..."
DEBE DECIR :
"Decidir a la vista de los informes correspondientes,
sobre las adquisiciones y obras a realizar,...
Nladrid, 11 de agósto de 1972.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
El
EDICTOS
(483)
Don Juan Manuel Solé García, Ayudante Militar de
Marina de Adra, Juez instructor del expediente nú
Página 2.134.
mero 112/72, instruido por pérdida deNaval del inscripto, sujeto al servicio de lada, Manuel Sánchez Rodríguez, folio 25 delplazo de 1971,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ddcelentísimo señor Almirante Capitán GeneralZona Marítima del Estrecho, de fecha 4 de1972, se declara nulo y sin valor el citado donincurriendo en responsabilidad la persona que losea y no haga entrega del mismo a lasAtto eMarina.
Adra, 26 de febrero de 1971.—El Alférez de N(R. N. A.), Juan Manuel Solt' García.
Don Juan 'caza Apellániz, Comandante de Mili
y Juez instructor del expediente de pérdida dt
cumentos número 321/72, instruido por la péde 1:1 'artilla Naval Militar del inscripto dei Trde 11i11 la( Ignacio Astobiza Endaya,
Hago saber : Que en el expresado expedierat,
por decreto de la Superior Autoridad judicial de
Zona Marítima, obrante al folio 12, ha quedado
y sin valor alguno el mencionado documento:1rriendo en responsabilidad la persona que posevenlo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad
Marina.
2 de agosto de 1972.---E1 Comandante
M;'Lquinas, juez instructor, Juan lcaza
1 )on •J i ; i Ecaza A pel lániz, Comandante de Máqui
1;[ y\ in lada
• y .; 11(7 instruct or del expediente
pérdida (le documentos número 319/72, instni
por 1;i pérdida de la Cart illa Naval Militar (lel t
cripta del Trozo de lilbao José Vicente Iba
Rivas,
Ufago-saber : Que eii l expresado expediente, y
decreto de la Superior Autoridad judicial de
Zona Marítima, ()brame al folio 12, ha quedado nt
y sin valor alguno el mencionado documento; t
nien(10 en responsabilidad la persona que posey
(l( b) 11() hiciera entrega del mismo a la Autoridad
11111)t(), 2 de agostO de 1072.—El Comandante
I\L'Iquinas, Juez instructor, Juan leca Apellániz.,
MPRENTA DEL MINISTERIO DF MARINA
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